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PPG 201 - Penglnter Telmologi Pendldlkan
I\rlasa : [2 Jaml
Sila pastikrn balrawa k€rtas peger*saar ini meogilrdungi 14 muka srnat yang bercctak sebelun
rnda msmul*an pepedksaan ini.
.ARAHAN:
K€rtas soalan ini dibalragikan kepada DUA batugia& iaitu Bahagian A dan B.
BAI{AGIAI\ A: [40 m{tahl ( 40 minit)
Mengndgngi 40 soalan objektif. Anda dikahendaki menjawab KESEMUA 40 soalan dmg3n
111**a.**- jawapan anda dalam kenas jawapan komputer (OMR) yang dibekalkan. Anda
'alinasihat m"ngrma penril jenis 2B untr* menghitar*an ruangflang t€rsedi.. Jilra k€sitapart
dibgat, patti*rt, U"t 
"otu 
ruang yang disatahhitar*an dipadam dcn$n pemadam getah'
K€rtas soalan di bahagiilt ini akan DIKUTE KEMBALI pada akhir 40 minit peperiksaan
dimulakan. Anda tidak-dib€marker membawa keluar k€rtas soalan objektif dari bilik peperikman.
BAI{AGIAII B: [60 ma*att] (l jam 20 minit)
Mengandgngi SEMBILAN (9) soalan bercorak esei. Jawab TIGA (3) soalan yang diberikan'
Tuliskan jawapan anda dalam buku jawapan yalg di$ediakan




BAI{AGIAN A (40 markah}
Jawab SEMUA soalan.
I F,PG 2AI
l. Yang manakah antara berikut harus rnenjadi asrs utama pemilihan media untuk
pengajaran?
A. Kesesuaian kandungan bahan media demgan isi pelajaran.B. Kemudahan operasi perkakasan media pengajaran.(1. Kesesuaim atibut media pengajaran dffrgm objektif pembclajaran.D. Kepelbagaian atribut media pemgajran.
2. Penggunaan bahan visual di dalam pcngajaran bolch membantu memudahkan
pembelajaran kepada murid-murid kerana:
A. batran visual mampu menyalurkan mesej secara konkrit
B. bahan visual mampu merangsang minat murid-mtrid.C. bahan visual menrbantu daya ingatan murid-murid
D. batran bukan visual meny'alur*,an mesej secara abstrak.










C. Modul pemhlajaran kendiri
f). Komputer
pembelajaran mslatui filem gerak adalah
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Yang mana di atnara b€ritut BUKAII ciri-ciri fiIem dan video?
A. Filem dan video mengfriburkan para penonton melalui s€mua panoainderar
B. Filem dan video meinboletrLan manusia melihat sesuatu kejadian dalam rumg mikro
dan makro. 1
C. Filem dan video boleh meinanrpatlon masa iainr memeNd€l*rn s€sriatu kajadian atau
pros€s yang s€'patufirya b€daku sangNt'lama. :
D. Filem dan vidco berupaya mcma'patkan warna'yang realistik dan jelas.
6. Mengikut kajiaq kombinasi warna visual dan latar yang memberi kajelasan visual yang
o'ptimrmr ialatr:
A. Visual biru berlatarkanwffna kunfutg.
B. Visual hitam bcrlatarkan wanur hning. i'C. Visual hijau berlatarkan watna krrrting. :
D. Visud hming berlatarkan wama biru.
7. Berikut ialatr kelebihan p€ngguuanvideo berbanding dengan filern kocudi:
A. Video murah diterbitkan.
B. Video memprmyai gambar yang lebih jelasC. Video:tidak memerlukrn penridangyang besar seperti filcm.
D. Video sena$g dan cepat diproses.
8. Kebaikan dalem penggunakan model dalam pengajmar/pembelajarah:,tefinasuk
KECUALI:
A. Model mempwryai benhrk 3-dimensiyang boleh dilihat
B. Model dibesarkan/dikecilkanmengikut kecesuaian pengtftatan
C. Model boleh menrufuk objck-objek yang krsemhuryi/tertutry.
D. Model boleh menunjukkan objok-objek yang mudah dilihat satraja.
berikut
9. Kebaikan pqgguaan papan kapur adalah soperti berikut KEDUAII:
A. Tindak balas sccara bertulis tidak boleh diperolehi sertai merta.
B. pengguna+n papan kapur adalatl mudatr dan mruah
c. Murid-murid telah biasa d€ngfir ka€dah ini.
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10. "Toknologi pengajaran" didcfinisikan oleh AECT dalam tahun 1994 sebagai:
A satu rekabenhrk untuk aksi yang irutunrental dcngan nduan rmtr* mcngrrangtan
kotidak+enu$l perhubungan sebab-dan-kesan yang tedibat untuk meircapai sesuatu
hasilan.
B. teori dan amilan rskab€ntuh pengFrnbgrgarL psnggunaan, p€ngurusan dan penilaian
pfos€s dsn srtrrrb€r untuk pembelajuan manusia.
C. bidang ilmn, teori dan amalan rekabentulq pengctnbangarL peoggunaan, pengurusan
dan pEnilaian pros€s meinbina alat peng4iaran dan pernbaQiaran manusia-
D. tcori dan afiralm rckabcntuh pcngcmbangan, pcttggunaq pengurusan dan penilaian
alat media untr* tujuan peng$aran dan pembelajaran yang sist€matik.
11. Di antra pusat-pruat terawal yang merekabcntuk progarn dan battan-bahm pengajaran
rtah dimuhkan oteh Robert Glas€r dalam talnm l9ti0an di:
12.
A. Letrning Rcsource and Derrclopment Centcr, Unhrersity of Pitsburglt
B. llarvard University, Bostoq Massaohus€tts
C. Indiana University, BloomingSoru Indiana
D. American Instih$es for ReseaclL Pifisburgh
Elomen-elemen pffitfuU di dalan domain relobentuk teknologi pendidikan ialah:
A. rekabelrh* sistenr pengajaraq rekabentuk mesej, stratcgi pengajarari dan ciri-ciri
pelajar.
B. rekabentuk alat media, ciri-ciri ala media, ciri-ciri pelajar, malisic awal dan
p€ngurusan alat mcdia.
C. rekabentuk alat mcdi4 teknologi cealg bknologi ardio-visual, teknologi berasaskan
komputer, dan teknologi bersepafu.
D. rekabentuk model pengajararL teori pernbelqiaran, rekabenn* alat media dan sistert
in$tihni pernbclajaran
Dalam rcknologi pengajaraq proses dimaksudkan scbagai:
A. sfui-siri operasi atau aktiviti terancang yang ditujr*an bagi mencapai sesuatu hasil
yang terteirhr. Ia juga melibatkan sekuen ya4g melibatkan "input", aksi dan "outlut,"
satu aksi yang diwujudkan untuk me,nghasilkan pongnjran bsmakna di bilik dariatt.
tindakan yang dianrbil rmtuk mengftasilkan alat-atat media bagi mencapai madamat
dffrgan srpe,nuturya
safu sct aktiviti merekabentuk, merancan& m€ogurus dan menilai penggunaan alat
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Istilah "teknologi pengajaran" dan "teknologi pendidikan" diguna saling belganti oleh
pakar-pakar di serata dunia. Teknologi pongajaran diambil sebagai istilah dcfinisi oleh
AECT 1994 kerana scbab-ssbab di bawah ini:
i. Ia lebih mluas aigunatan di Ansika Syarikat. r'' i
ii. Ia merangkumi pelbagai suasana amalan pe'ngajaran dan pembelajaran.
iii. Ia me4ielaskan fu$i teknologi dalanr pendidikan sccaf,a lebih spcsifik.
iv. Ia membenafkan $umrmpuan kepada kedua-dua pngajaran dan pembelajaran
dinrmpukan di dalam ayat dcftrisi barutrya.
v. h lebitr memb€ri penumprnn kepada peoggunaan teknologi pendidikan di institusi
pcndidikan khususnya.
A. r, ir, dan iii
B. i, fr, iii dan ivC. iu,ivdanvf), i ii iii, iv dan v
15. Yang manahh einpat elemen p€nting dalam pcndekatan sistem dm uuutam aktiviti yag
lazim/wajar?
A. Inpuq proses, output, maklumbalik.
B. Inpuq proses, matlamat, kaedatr.
C. Output, pro$es, ihput, maklumbalik
f). Proses, input, output, ujian
16. Di antara berikut yang manakah bukan sebab yang mrurasabah untuk penggmakan
'model','mock-up' dan'diorama' ?
A. tsenda/Objek sebeirar adalah terlalu besar rmtuk di bawa masuk ke dalam kelas.
B. Ia menrboletrkan penrbr*aan dan pemasangan semula be'nda/objekyang dikaji.C. Ia menjadikan pengdian sesuatu benda/objek dengan cara lebih konkrit.
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Mmgikut Hcinicll Molenda dan Rusel (1982) toknologi pendidikan mcnrbawa pcngortian
berikut:
lcknologi sebagai satu proses, bahan dan campuran pros€s der bahan
Teknolqgi sebagri alaq lta€dah dar penggunaan
Tolcrologi scbagd b$m yang lahir dari rwoluei komunikaai, paose$ penggunaan
bahan dan pcnilaian .pbs€s pcngajaran
Teknologi scbagai pcnggunaan alalan/bahan madia mod.cn
Kes€Nnua teknologi-teknologi pengajaran:
r) menrberi fohre kcpada pel4id
ii) menggunakanguru
iii) adalatr borasaskan kcpada pdnsipprinsip saintifik dalam pmbelajaran manusia





Ciri-ciri kiu rcaliemc (Realism Cue) adalah salatr satu atribut media. Di antara pertara-
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Pctimbangan-pertimbangan yang tqpst untuk rokabenfi* visual 
-.tttgfin adalsh seperti
berikut:
Gunakan lab€l yang bermakna
Pilih'gaarbar' dan'p€rkataan' yang tepat
Pilih ruang sesuai untuk paparan visual
Galakkan penglibatan penonton datarn penyailryaian
Pastikan maklurnat visual dan lisan tidak berkontradiksi
Konrbinasi pertimbang yang sewaj:rnya ialah:
A. i, ii dan iii
B. i, iii danv
C. ii, iii ivdanv
D. Semua yang disebut itu
Senrasa menenhrkan atribut rnedia yang diperlukan dalam
analisis-analisis yang lunrs dipertfunbangkan :
hal mernilih rnedia, apakatt









Kajian demi kajim yang tehh dibuat tentang komrmikasi di dalam bilik dariatl
menu4iukkan salah satu ealuran deria lcbih kerap diguna olch gunr dan salah sahr saluran






i ii dan iii
ir, iii dan iv
iii, iv dan v
ii iii dan v
.ttJ,j'
8/-
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24. Lima kategori hasilan penrbelajran (Gagnc) ialah:
A.:' Kqgnitif, afektif, informai psikomotor, sikap
B. Paikomotor, kogtitifi informasi, sikap, kemahiramb€ftattasa
C. Kemahrian inrcleb matJumat berbatrasa" *rarcgi kogtidq kematriran motor, sikry
D, Kematriran koefritif, kematriran mototr, maklumd betbalns4 sikap, pelryelesaian
maalah
25. Dsngan dibedkan bahm-bahan rujukan yarg diperh*an,, murid-murid akan dapat






26. , "Kebaikan utama p€risian llarvard Graphics Ver. 3 iatah visual yang dir€ka benh* dstgen
perisian inir
.q,. mengglmakangrafikvcktor.
B. momggunakan grafik raster.C. mcngguna&an mimasi mngla
D. mengguakanvidco AVI.
.'.91'
i, ii dan iii
i, ii darr v
iv, v dan vi




Format paparan di skrin komputer yang
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paling sesuai dcngan menggunakarr perisian
28. Kajian perbandingan media telatr pun memutukan:
A. Pengajaran dengan media lebih berkesan
B. Filsm lebih baik d,aripada sisipan
C. Komputer lebih berkry daripada meida lain
D. I)apatan-dapatan ini tidak konsisten untuk menrberi panduatt
29. Prosee Xerografik yang diguukan dalam penduaan meliputi urutan denrikian:
Caj dihapuskan oleh catraya
hnej dibentr* derrgan habuk karbon
Caj dihapuskan oleh imej
Caj dibentuk di atas gendang
knej asal dipantulkan ke rnuka gendang
30.
A. ii, iii dan iv
B. w, rrr, i dan iiC. v,ryidanii
D. rv, v, i dan ii




iv) Carta pokok dan aliran
A. i dm iii













A. i dan ii
B. ii dffriiiC. iii dan iv
D. iv danv
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Pcrbezaan urdna dahm fisorialjilo dibmdirgtan dcngm latih nrbi ialah:
A. menanyakm soalan
B. rnqrilai maklumbalas peleirC. merrbcri makhnbalar ymg spontan
D. mernbcri malftmat rtau ketcrangm
Yang manakah antara tcknologi pcngrjran masakini b€rikut mementingkan tahap






Permairnn konrputcr dalffir pcnsajrm b€rtpna untrk:
A. meirgclolkanp€rhtian murid-mrid
B. menanrMralranmotirasimurid-mwidC, mcnnetikan murid-murid bclajar dalan l<urpulan tanpa pcnyeliaan gunt
D. keecnlra jawapm di atas
Yang rnanakatr di antara peranti b€rikut dicipta oleh Herman Hotl€dth?
A. Automatic Caloulalor









Satu bahan pengejaran multimedia merupakan integrasi daripada:
A. audio, videq interaktiviti, bk, animssi
B. audio, visual, intpraktivi4 grafilq animasi
C. audio, grafik, teks, animasi, video
D, audion teks, grafilq animasl video dan interaktiviti
Psikolqgi kognitif menekankan
A. pengpkuhan rc$porue-respofft kognitif
B. fenomcna-fenomena intclekyangkcmpleks
C. peinbangrrnan minda
D. p€mbangunan kognitif t€nak-kanak
Pengetalnran yang bermakna disimpan di dalailt benhrk
A. jarhgen atau rangfiaian
B, sksma
C, suuktur b€rbcntuk hieraftci
D. ssmuanya sckali





A. i dan ii
B. i dan iii
C. L ii dan iiiD. Sennranya sekali
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Mengkut psrspcldif kogrritif, punca-purca kc*r*aran ry pambalqiaran ialatr
i. kekuranganpcngetatnranlrorpau
ii. kchtrangan kaitm pengctalnran banr dan lampau
iii. kekurangan pcrhrthr dm peqguhhm dari gunr
iv. keliurangan pgrharian kepade penggunaan stratcgi
A. i dan iii
B. iii dan iv
C. I ii dar ivD. Scmuanya s€kali
K4iian'kajhn mengffrai literaei visual lfiususnya yurg mclihat perkaitm antra kadrr
pembelqfaran dcrgmr darJah reallsrna behan visurl telah mendapati bahawa:
A. Tiada lurbungm di antara darJah rcallsma bahrn visual dcngsn kndar
pembelqfrren.
B. Terdapat hubungan di atnara kadar pembelaJaran yang tingi dcngrn derJrh
rerllrma bohan vlsurl yaeig tingi.
C. T€trdapat hubungm di atnara lodar pembclaJaran yang tinggi d€ngm darJrh
reallsma hhrn vlsud ymg ssdsduna.
D. Tcrdapat hubungan di antara krdar pembelaJaren yang s€d€fiana d€ngm drrJah




BAI{AGIAN B: [Sodan Essi - 60 nwkah]
ARAIIAN:
Tuliekalr jawryan anda dalam kertas jawapan yang discdiakan.
I' PPG zOL ]
Pi[h danjawab TIGA soalrn sahaja
Z. Reka bentuk ialah salah satu daripada lirna domain tetnologi pecrg4iaran yang diaqiudran
oleh AECT (1994).
Terangftan kenapa do&rain ini bcgtu p€nting dalam pelrycdiaan scsuanr bahm pengajaran
drn apakah ednsip-prinsip vang padu dibed firripuan' 
I20 ma*ah,
3. Jelaekan kclebilran-kclebihan penggun11n model dalam pcngajaran dengAr menyebut
benhrk modol t€rpilih aan cad;ng6 prosedur model ini dalam satu waktu
pengnjarar
(Pan&tan: Gunakan armlan atau prinsiepinsip yarg baik agar guru dan murid dapat
manfaat).
ATAA
Sekiranya sekolahyang anda bertuga$ hendal*an menrpe'rbaiki cara Penduaannya a$r guru
dan rnurid dspat **i-t, 
".d-S- dar pcnatrankanmangtpa anda memilih 
alat penduan
itu deogm menrbandingfcannya krp"da sistem penduan daktilat s€dia ada.
e,;;;;" Sabgilarr sasaran atau catra perrgo'trdalian pen&ran darr kaedah atau kelebihan
yang akan diPcrolohi.) [20 markattJ
4. Terangkan ciri-ciri sistem yang diaplilcasikg di dalam modcl'mo&l peng4iaralr ASSIJRE
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Seirarai dan binoangkan setiap satu dari prfuuipprhsip grafik di dalam pernbinaan bahatt-
bahm pengajaran dan pembelajaran.
[ 20 ma*att I
Terangkan apa yaog dimahakar dcnrgan Mdltuufra dan Intana.
Apakatr p€ranan Multimedia dan Intemet di dalam korucp Sakolah Bistariyang
t€rdapat di Koridor Raya Multimedh.
120 martatt J
7.' Heinicb Molendq Russ€ll dan Smaldino (1996), dalatn buku mereka bertajt* Ittstructional
Medta and Technologies for Lemning 0elah mcnyardnkan ernpat ciri ya$g pmtfutg dalam
penulisan objektif. Huraikan apakah empat ciri itq dan bagi setiap satu b€ri sahr contoh
yang sesuai dalam konteks petnbelajarar Safuis KBSM.
[ 20 tnartah ]
8. Beritut adalah bcberapa lraeddr pengqirran yang bolch anda apfkasikur di sckollh. Pilih
TIGA (3) dan jelaskanbae s€t'rap satu:-
i) kaedah pennainan dan simulasi
ii) kaedah p€nyelesaian masalalq
iii) kaedatr inhmri dan poncmuan,
iv), kaedah pernbelajaran koperatif. tzO martcah I
9. Bincangkan pefianrFpcrman skemr serta kaedalr-kaedah memprooes maklurmtt dalfln
pernbelajaran. Badkan contoh-co,ntoh yang scsuai.
[ 20 markah ]
"P€it'yelidikan ddffii teknologi pendidikan t€lah b€rubah dari l€jian psrbandingan media
kopada kajian pros€s dan proscdru pengajaran s€rta reka bcntrk pcngajarm". Binoangfcan
alir hala ini dalam konteks penyclidikaa tcknologi pendidikan di l\dalaysia.
[ 20 na*att ]
ooo000()
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